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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 
1. Вариант контрольной работы определяется последней цифрой за-
четной книжки (шифра) студента. 
2. Объем контрольной работы не должен превышать 12 листов учени-
ческой тетради, но можно выполнять работу и на листах писчей бумаги 
формата А4. 
3. При выполнении контрольной работы следует дать ответы на все 
теоретические вопросы указанные в варианте задания и решить все задачи. 
4. В конце работы следует дать список литературы и других источни-
ков информации. Список литературы оформляется в алфавитном порядке с 
указанием фамилии и инициалов автора, названия работы, места и года 
публикации данного издания, электронного адреса. 
5. По всем вопросам, возникающим при выполнении контрольной ра-
боты, обращаться на кафедру экономической теории в день для заочников 
или во время консультации преподавателя, ведущего данную дисциплину 
(учебный корпус № 1, ауд. 302). 
 
ВАРИАНТ 1 
 
1. Сущность предпринимательства и его виды. 
2. Содержание и виды конкуренции. 
3. Рентабельность фирмы и ее изменения. 
4. Сущность и виды экономического планирования хозяйственной 
деятельности фирмы. 
 
Задача 1 
Определить первоначальную стоимость основных фондов, если цена 
их приобретения 100 тыс. руб., расходы по доставке составили 10 % от 
цены приобретения, расходы на установку – 5 % от цены, таможенные 
сборы – 2 % от цены. 
 
Задача 2 
Определить процент дисконтирования, используя следующие данные: 
1) банковская ставка – 10 % годовых; 
2) уровень инфляции – 2 % в год; 
3) премия за риск – 8 %. 
 
ВАРИАНТ 2 
 
1. Основные проблемы экономики. 
2. Сущность и структура издержек производства. Графики. 
3. Показатели производительности труда. Трудоемкость. 
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4. Основные методы прогнозирования (сезонные колебания, временные 
интервалы прогнозирования). 
 
Задача 1 
Определить среднегодовую стоимость основных производственных 
фондов, стоимость ОПФ на конец года, коэффициенты ввода и выбытия по 
следующим данным: 
– стоимость ОПФ на 01.09.12 г. составила 94100 тыс. руб.; 
– поступило на 01.03.12 г. сумма 10200 тыс. руб.; 
– выбыло в связи с износом на 01.10.12 г. сумма 34500 тыс. руб.; 
– выбыло в связи с износом на 01.12.12 г. сумма 1700 тыс. руб. 
 
Задача 2 
Определить сумму амортизационных отчислений в год на 2 
автомобиля, ели первоначальная стоимость каждого – 32 тыс. руб. Годовой 
пробег двух машин – 14000 км. Норма ежегодной амортизации 15 % на 
каждую 1000 км пробега. 
 
ВАРИАНТ 3 
 
1. Рынок, его сущность и виды.  
2. Группировка затрат фирмы по видам расходов. 
3. Ценовая политика предприятия. Активная и пассивная ценовая 
политика. 
4. Разработка стратегии и тактики нового предприятия. 
 
Задача 1 
Стоимость оборудования составляет 75 тыс. руб. Амортизационные 
отчисления – 12 тыс. руб. в год. Определить норму амортизационных 
отчислений и срок службы оборудования. 
 
Задача 2 
Имеются следующие данные за 2012 г.: среднее наличие оборотных 
средств на 1 апреля составило 480 тыс. руб.; поступило на 1 мая – 40 тыс. руб., 
на 1 июня – 36 тыс. руб.; выбыло на 1 июля – 54 тыс. руб. Стоимость 
реализованной продукции – 4910 тыс. руб.  
Определить среднее наличие оборотных средств за II-ой квартал; 
показатели оборачиваемости оборотных средств. 
 
ВАРИАНТ 4 
 
1. Базовые принципы инвестирования. Инвестиционная политика 
фирмы. 
2. Финансовые ресурсы и их сущность. Источники формирования. 
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3. Налогообложение, виды налогов. Контроль и учет в системе нало-
гообложения. 
4. Экономико-математические методы планирования хозяйственной 
деятельности фирмы. 
 
Задача 1 
Нормативный срок службы оргтехники – 10 лет; цена приобретения – 
6 тыс. руб.; транспортно-заготовительные расходы – 420 руб.; ликвидацион-
ная стоимость оргтехники – 57,8 руб.; остаточная стоимость – 257 руб. 
Определить годовую норму амортизации. 
 
Задача 2 
Определить скорость оборота оборотных средств и коэффициент 
оборота, если выпуск продукции за год составил 9 млн руб., а средний 
размер оборотных средств – 1 млн руб. 
 
ВАРИАНТ 5 
 
1. Предпринимательский риск. Сущность, виды. 
2. Состав затрат, включаемых в себестоимость  продукта. 
3. Методы стимулирования труда персонала. 
4. Влияние инфляции на финансовое состояние предприятия. 
 
Задача 1 
Годовой объем производства 160 тыс. м3, средняя цена 90 руб./м3. 
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов – 6,5 млн руб. 
Определить показатели фондоотдачи и фондоемкости в натуральном и 
стоимостном выражениях. 
 
Задача 2 
Объем реализации продукции составил 15 млн руб. Среднее наличие 
оборотных средств оставляет 1,5 млн руб.  
Определить сумму высвобождающихся средств, если длительность 
оборотного цикла снизилась на 6 дней. 
 
ВАРИАНТ 6 
 
1. Планирование кадров. Наем и отбор персонала. 
2. Калькулирование полной себестоимости  продукта. 
3. Прибыль и ее сущность. Формирование, распределение и исполь-
зование прибыли фирмой. 
4. Понятие и сущность государственного регулирования экономики. 
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Задача 1 
Определить показатели использования основных производственных 
фондов: ФО, ФЕ, ФВ.  
Исходные данные: годовой выпуск продукции – 8 млн руб.; средне-
годовая стоимость ОПФ – 400 тыс. руб.; среднегодовая численность – 2 тыс. 
человек. 
 
Задача 2 
Выручка от реализации планировалась 48 млн руб. при плановом 
количестве оборотов оборотных средств 6. План по стоимости реализо-
ванной продукции выполнен на 112,5 %, а среднее наличие оборотных 
средств равно 6 млн руб. Определить на сколько снизилась продолжи-
тельность оборотного цикла. 
 
ВАРИАНТ 7 
 
1. Виды издержек производства (явные и неявные, прямые и косвен-
ные, одноэлементные и комплексные, условно-постоянные и условно-
переменные и др.). 
2. Заработная плата и ее сущность. Тарифная система. 
3. Методы формирования цен. 
4. Формы государственной поддержки развития малого предпринима-
тельства и их совершенствования. 
 
Задача 1 
Определить сумму амортизационных отчислений в год, если цена 
единицы оборудования 23 тыс. руб. Всего предприятие приобрело 4 еди-
ницы оборудования. Транспортные расходы – 10 % от цены приобре-
тения, затраты на установку – 5 % от цены. Норма ежегодных аморти-
зационных отчислений – 18 %. 
 
Задача 2 
У предприятия на начало года стоимость основных производственных 
фондов составила 9500 руб. В течение года стоимость ОПФ изменилась в 
связи с износом на сумму 800 руб., а также были введены в действие новые 
ОПФ на сумму 400 руб. Годовой объем товарной продукции составил 
20700 руб. при среднегодовой численности 23 человека. Определить 
фондоотдачу, фондоемкость и  фондовооруженность предприятия. 
 
ВАРИАНТ 8 
 
1. Организационно-правовые формы хозяйствования. 
2. Организация аналитического учета затрат фирмы. 
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3. Стимулирование труда персонала. 
4. Финансовый анализ. Характеристика показателей финансового со-
стояния фирмы. 
 
Задача 1 
Предприятие А выпустило за год товарной продукции на сумму 2 млн руб. 
при средней стоимости основных производственных фондов 500 тыс. руб. 
Предприятие Б при среднегодовой стоимости ОПФ – 800 тыс. руб. выпус-
тило товарной продукции на 2400 тыс. руб. 
Определить, какое предприятие более эффективно использует основ-
ные производственные фонды. 
 
Задача 2 
Выручка от реализации продукции планировалась на сумму 40 млн руб. 
при плановом количестве оборотов оборотных средств 5. План по объему 
реализации перевыполнен на 5 %. Средний остаток оборотных средств 
составил 7 млн руб. Установить сумму высвобождаемых оборотных 
средств за счет лучшего их использования. 
 
ВАРИАНТ 9 
 
1. История развития предпринимательской деятельности в мире. 
2. Сущность налогов. Характеристика налоговой системы РФ. 
3. Система цен и их классификация. 
4. Экономическая сущность дохода. Устойчивость дохода фирмы. 
 
Задача 1 
Определить влияние использования основных производственных 
фондов на выпуск продукции, используя данные таблицы. 
 
Данные к задаче 1 
 
Показатели План Отчет 
Выпуск продукции за год, тыс. руб. 540 693 
Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов, тыс. руб. 
 
189 
 
254 
 
Задача 2 
Определить экономию от ускорения оборачиваемости в отчетном году 
по сравнению с предшествующим годом. Выручка от реализации в пред-
шествующем году составила 8000 тыс. руб., а в отчетном – 10800 тыс. руб. 
Среднее наличие оборотных средств в отчетном году составило 1400 тыс. руб., 
а в предшествующем – 1200 тыс. руб. 
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ВАРИАНТ 10 
 
1. Материальное состояние населения, его структура, дифференциа-
ция и динамика. 
2. Страхование проекта, виды страхования. 
3. Организация сервисного обслуживания потребителей. 
4. Законодательство о несостоятельность (банкротство) предприни-
мателей. 
 
Задача 1 
Определить дополнительный объем продукции в планируемом году 
при тех же оборотных средствах, если число оборотов увеличилось на 
один. 
Исходные данные: выпуск продукции в базисном году – 30 тыс. руб., 
среднее наличие оборотных средств в базисном году – 10 тыс. руб. 
 
Задача 2 
Среднесписочная численность работников за отчетный год составила 
400 человек. В течение года принято на работу 20 чел. Уволились 110 чел., 
в том числе за нарушение трудовой дисциплины – 50 чел., по собствен-
ному желанию – 30 чел. 
Определить коэффициенты оборота и текучести кадров. 
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